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Из истории известно, что частое использование психотропных 
веществ у многих народов – явление вполне обычное.  В нашем же 
цивилизованном обществе допустимыми считаются лишь алкоголь и 
табак, а употребление большинства других подобных средств (даже 
если некоторые из них менее вредны для здоровья) запрещается.                                      
Учёные-социологи  считают, что такое неприятие, видимо, на-
правлено на то, чтобы сохранить единство социальной группы (т.е. 
общества), ограничивая  «наших» от «других», а отсюда вытекает и 
наказание, перевоспитание или лечение всех тех, кто нарушает уста-
новленные нормы.      
Проблема злоупотребления наркотиков заключается не столько в 
психотропном препарате как таковом, каким бы он ни был, сколько в 
переживаниях, которые хотят испытать с его помощью. В этом смысле 
потребление наркотиков и болезненное пристрастие, к которому оно 
может привести, зависят главным образом от особенностей каждого 
индивидуума, от его понимания смысла жизни, идёт ли речь о прибе-
гании к наркотикам, алкоголю, барбитуратам (снотворные) или к  че-
му-то иному, что не имеет ничего общего с психотропными вещества-
ми. Эта позиция молодого человека (т. е. привыкание) по отношению к 
самому себе и к своей жизни должна в большей степени зависеть от 
опыта его детских лет, от его как личности, а также  и от социальных 
условий. Этим, видимо, и объясняется, почему некоторые молодые 
люди не испытывают потребности  в «искусственном рае», даже если у 
них есть возможность легко достать туда «пропуск» (например, сига-
реты, алкоголь), а другие могут оставаться умеренными потребителя-
ми наркотиков, никогда не впадая в зависимость от них, в то время как 
третьи оказываются «втянутыми», будучи к тому же способными пе-
реходить от одного вида наркотика к другому. 
Для этих последних, по мнению ряда зарубежных учёных 
(Ж.Годфруа и др.), эффект, вызываемый психотропным препаратом, 
позволяет заменить удовольствия, которые они не могут получить в 
реальной жизни, так как у них не хватает уверенности или решимости. 
Чтобы приняться за важное дело или войти в социальный контакт с 
другими людьми, нужно преодолеть ряд трудностей и пережить, быть 
может, тревожные моменты; а в случае приёма наркотика, если его 
доза достаточна, эффект гарантирован и достигается мгновенно. К то-
му же «токсикомания позволит забыть о неудачах или вообще воздер-
жаться от усилий для преодоления трудностей жизни…». 
Чаще всего  болезненные пристрастия служат тому, чтобы запол-
нять пустоты в жизни и, в частности, убивать время. Поэтому, только 
центры интереса, благодаря которым молодой человек будет доволен 
собой и сможет проявить свои способности очевидным для окружаю-
щих образом, дадут ему такое удовольствие, что он не захочет прибе-
гать к наркотикам. И чем больше та позитивно-социальная среда, в 
которую войдёт молодой человек, будет настроена против их исполь-
зования, тем  легче ему будет от них отказаться.  
Не в этом ли именно и состоит социальная задача борьбы против 
наркотиков современного общества? 
 
 
